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Bibliographie
Bernard Bastide
1 La présente bibliographie reprend et complète celles précédemment établies par Roger
Icart,  René  Jeanne  et  Charles  Ford,  Steven  Philip  Kramer  et  James  Michael  Welsh,
Norman King, Emmanuelle Sruh.
I-Écrits d’Abel GanceLivres
2 – Prisme, Paris, Gallimard/Éditions de la NRF, 1930.
3 – Prisme : carnets d’un cinéaste, préface d’Élie Faure, Paris, Samuel Tastet éditeur, 1986.
Textes divers (articles, conférences)
4 – « Qu’est-ce que le cinématographe ? Un sixième art ! », Ciné-journal, 5e année, n° 185, 9
mars 1912, p. 10. Repris in Marcel L’Herbier, Intelligence du cinématographe, Paris, Corréa,
1946 (Les Grandes Professions françaises), p. 91-92. Repris in Pierre Lherminier, l’Art du
cinéma, Seghers, 1960, p. 413 (extraits).
5 – « Inauguration du buste de Séverin Mars : discours de M. Abel Gance », Comœdia, 16e
année, n° 3 595, 19 octobre 1922.
6 – « Le Cinématographe c’est la musique de la lumière », Comœdia, 16 mars 1923. Repris
in Cinéa-Ciné pour tous, nouvelle série, n° 3, 15 décembre 1923, p. 11.
7 – « À la mémoire de mon ami Delluc par Abel Gance », Aux Écoutes, s. d. (ca mars 1924).
8 – « La Porte entr’ouverte », Paris-Soir, 3e année, n° 529, 17 mars 1925, p. 1.
9 – « La Beauté à travers le cinéma : conférence », Bulletin de l’Institut Général Psychologique,
26e année, n° 1-3, 1926, p. 5-16. Repris in Cinémagazine, 6e année, n° 10, 5 mars 1926, p.
485-486 ; n° 11, 12 mars 1926, p. 524-526 ; n° 12, 19 mars 1926, p. 588-590.
10 – « Une lettre », l’Éveil de la Corse, 20 mai 1925. Repris in François Albera, Albatros : des
Russes à Paris 1919-1929, Éditions Mazzotta/Cinémathèque française, 1995, p. 77.
11 – « Le Temps de l’image est venu ! », in l’Art cinématographique II, Paris, Librairie Félix
Alcan, 1927, p. 83-104. Repris in Pierre Lherminier, l’Art  du  cinéma,  Seghers, 1960, p.
60-62 (extraits).
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12 – « Comme j’ai vu Napoléon », Programme du Théâtre National de l’Opéra, 7 avril 1927.
Repris in Photo-ciné, n° 6, juin-juillet 1927, p. 98. Repris in Cahiers Élie Faure, n° 1, 1981, p.
94-96.
13 – « Abel Gance parle… : conférence prononcée à l’Université des Annales le 14 mai 1928
et reproduite avec l’aimable autorisation de Mme Brisson », Cinéa-Ciné pour tous, n° 112,
1er juillet 1928, p. 11-14 ; n° 113, 15 juillet 1928, p. 8-10.
14 –  « Le  sens  moderne –  Comment  on  fait  un  film :  conférence  de  M.  Abel  Gance
accompagnée de projections cinématographiques […] », Conférencia, 22e année, n° 16, 5
août 1928, p.  197-209. Repris in Pierre Lherminier,  l’Art  du  cinéma,  Seghers,  1960,  p.
414-415 (extraits).
15 – « Autour de moi et du monde – Le Cinéma de demain », Conférencia, 23e année, n° 18, 5
septembre 1929, p. 277-291.
16 – « Maladie et guérison du cinéma », Pour Vous, n° 89, 31 juillet 1930, p. 3.
17 – « Ce que je pense de Lucrèce Borgia », Cinémonde, n° 367, 31 octobre 1935, p. 810.
18 – « Où je voyais une église, on fait un bazar », l’Intransigeant, 57e année, 19 avril 1936, p.
9 (sur Louis Lumière).
19 – « J’accuse ! », Cinémonde, 11e année, n° 476, 1er décembre 1937, p. 1068.
20 – « Je tournerai Christophe Colomb parce que le cinéma est une machine à ressusciter les
héros », Cinémonde, 12e année, n° 546, 5 avril 1939, p. 5.
21 – « Le Cinéma au paradis »,  l’Alerte :   l’hebdomadaire  de   la  rénovation   française,  n°  5,  22
octobre 1940.
22 – « À propos de Vénus aveugle : lettre », Cinéma-Spectacle, n° 1044, 6 décembre 1941.
23 – « Progrès techniques du cinéma », La Technique cinématographique, n° 33, 12 décembre
1946, p. 695.
24 – « Un Grand Projet : la Divine Tragédie », Revue internationale du cinéma, 1re année, n° 2,
1949, p. 33-34.
25 – « Pourquoi  je  veux tourner  la  Divine  Tragédie »,  Ecclesia :   lectures  chrétiennes,  n°  10,
janvier 1950, p. 62-64.
26 – « Jean Epstein, cinéaste-philosophe », La Technique cinématographique, n° 132, mai 1953,
p. 149-150.
27 – « Les Nouveaux Chapitres de notre syntaxe », Cahiers du cinéma, n° 27, octobre 1953, p.
25-33.
28 – « Le Protérama », La Technique cinématographique, n° 136, octobre 1953, p. 231-233.
29 – « L’Orchestration des images », La Technique cinématographique, n° 139, janvier 1954, p.
33 (sur le Protérama).
30 – « Un mort parle à un vivant », Combat, 13 janvier 1954 (sur Louis Lumière).
31 –  « Entre  le  cinéma  d’hier  et  celui  de  demain »,  Le   Cardinet-Gazette :   bulletin   des
spectateurs   du   Cardinet,  n°  2,  juin-septembre  1954,  p.  2.  Repris  in  la   Technique
cinématographique, n° 145, juillet 1954, p. 180.
32 –  Préface,  in  Lachambre,  R.  V.  Corbeilles  d’automne :  contes  et  poèmes.  Alençon :
Imprimerie alençonnaise, 1954.
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33 – « Départ vers la polyvision », Cahiers du cinéma, n° 41, décembre 1954, p. 4-9. Repris in
Pierre Lherminier, l’Art du cinéma, Paris, Seghers, 1960, p. 165-167 (extraits).
34 – « Le Spectacle, clef du rêve », Bien-être, 2e année, n° 15, décembre 1954, p. 34.
35 – « Les Brumes de l’amour », Cahiers du cinéma, n° 42, décembre 1954, p. 52.
36 – « Éviter le naufrage du cinéma », Les Lettres françaises, n° 559, 10-17 mars 1955, p. 1.
37 – « Mon ami Epstein », Cahiers du cinéma, n° 50, août-septembre 1955, p. 57-58.
38 – « Le Temps de l’image éclatée », Demain, n° 22, 10 mai 1956. Repris in Sophie Daria,
Abel Gance, hier et demain, Genève – Paris, La Palatine, 1959.
39 – « Un nouveau départ : Le Magirama », Le Technicien du film, n° 21, 15 octobre 1956, p.
8-9.
40 – Préface, in Michel Humbert, les Mains vides, Paris, s. n., 1962.
41 – « Ce sera l’Illiade avec Mao Tsé-Toung », le Nouvel Observateur, nouvelle série, n° 1, 19
novembre 1964, p. 36 (sur la Longue Marche et les Soldats de l’An II).
42 – « Un cœur qui s’appelle Langlois », Le Monde, 21 février 1968.
43 – « Cyrano et d’Artagnan » : préface aux lecteurs, Cahiers du cinéma, n° 200-201, avril-mai
1968, p. 10-11.
44 – « Quand Gance écrivait à Élie Faure », Cahiers Élie Faure, n° 1, décembre 1981, p. 72-86.
45 – « Plus les poètes ont menti, plus ils sont grands… », Ciné-file, n° 2, juillet 1983, p. 39-40.
Scénarios, découpages, films racontés
46 La Digue (1911)
47 – Scénario dramatique, l’Écran, n° 3, avril-mai 1958, p. 33-34.
48 Le Masque d’horreur (1912)
49 – Fac-similé du manuscrit, Revue internationale d’histoire du cinéma, n° 2, 1975 (microfiche).
50 Mater Dolorosa (1917)
51 – Paul Lores, Mater Dolorosa, le Film complet du dimanche, 5e année, n° 274, 5 septembre
1926.
52 – Le Film Triomphe présente Mater Dolorosa, comédie dramatique d’Abel Gance, Paris,
Imprimerie Gauthier-Villars, 1927.
53 J’accuse (1917-1919)
54 – La Cinématographie française, n° 17, avril 1919, p. 37-52 (extraits).
55 – Filma, n° 67, 15-31 mai 1920, p. 9-16 (extraits).
56 –  Edmond Gojon,  J’accuse,  tragédie  des  temps  modernes  de  Abel  Gance.  Alger,
supplément de l’Afrique du Nord illustrée, 1er juin 1919.
57 –  Léon  Moussinac,  J’accuse,  d’après  le  film  d’Abel  Gance,  Paris,  Éditions  La  Lampe
merveilleuse, 1922.
58 La Roue (1920-1922)
59 – La  Cinématographie  Française n°  215,  16  décembre 1922,  p.  15  (Prologue ;  première
partie) ; n° 216, 23 décembre 1922, p. 8 (troisième époque ; quatrième époque) ; n° 217,
30 décembre 1922, p. 11-12 (les dernières époques).
60 – Ricciotto Canudo, la Roue : roman d’après le film d’Abel Gance, Paris, J. Ferenczi & Fils,
1923 (Les grands romans cinéma), 3 vol.
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61 – La Roue, scénario original arrangé par Jean Arroy, Paris, Éditions Jules Tallandier, 1930
(Cinéma-Bibliothèque ; HS 91).
62 – Extraits du scénario in Charles Ford, On  tourne  lundi, Paris, Vigneau, 1947 ; in René
Jeanne, Charles Ford, Abel Gance, Seghers, 1963 (Cinéma d’aujourd’hui ; 14).
63 Napoléon (1925-1927)
64 –  Napoléon  vu  par  Abel  Gance,  Épopée   cinégraphique   en   cinq   époques.  Première   époque :
Bonaparte, Paris, Librairie Plon, 1927.
65 –  Napoléon  vu  par  Abel  Gance.   I.  Bonaparte,  adapté  par  J.-K.  Raymond  Millet.  Illustré
d’après le film d’Abel Gance, Paris, Librairie Plon, 1928.
66 – « Le Premier Napoléon », Cinématographe, n° 83, novembre 1982, p. 5-7.
67 – Abel Gance, Jean Tulard, préf.  Napoléon :  épopée  cinégraphique  en  cinq  époques,  Paris,
Éditions Jacques Bertoin, 1991.
68 Extraits du scénario original in Photo-ciné,  n° 4, avril 1927, p. 58-61 (les Cordeliers) ;
Photo-ciné, n° 5, mai 1927, p. 85-86 (la bataille de boules de neige) ; Cinéa-ciné pour tous,
15 août 1927, p. 13-16 (l’enrôlement de 1792) ; la Revue française, 17 avril 1927 (le siège
de Toulon) ; le Rouge et le Noir, juillet 1928, p. 7-17 (le 10 août 1792) ; l’Écran, n° 3, avril-
mai 1958, p. 50-63 (les triptyques).
69 Sainte-Hélène (1928)
70 –  Extrait  du  scénario  original  in  Revue   internationale   d’histoire   du   cinéma,  n°  2,  1975
(microfiche).
71 La Fin du Monde (1930)
72 –  Joaquim  Renez,  la  Fin  du  Monde,  roman  inspiré  du  scénario  d’Abel  Gance,  Paris,
Éditions Jules Tallandier, 1931 (Cinéma-Bibliothèque ; 432).
73 – Extraits du scénario original in Charles Ford, On tourne lundi, Paris, Vigneau, 1947, p.
160-167 ; l’Écran, n° 3, avril-mai 1958, p. 41-47.
74 Mater Dolorosa (1932)
75 – Joaquim Renez, Mater Dolorosa, roman illustré de nombreuses photographies du film,
Paris, Éditions Jules Tallandier, 1933 (Cinéma-Bibliothèque ; 580).
76 Lucrèce Borgia (1935)
77 – Renée Leyral, « Lucrèce Borgia, film raconté », le Film complet du mardi, 15e année, n°
1800, 26 mai 1936.
78 – René Lorris, Lucrèce  Borgia,  roman  illustré  de  nombreuses  photographies  du  film  de  Abel
Gance, Paris, Jules Tallandier, 1936 (Cinéma-Bibliothèque ; 706).
79 Un grand amour de Beethoven (1936)
80 – Jacques Fillier, « Un grand amour de Beethoven », le Film complet du jeudi, 16e année, n°
1941, 22 avril 1937.
81 – Extraits in Charles Ford, On tourne lundi, Paris, Vigneau, 1947, p. 101-106.
82 –  Abel  Gance,  « Un  Grand  Amour  de  Beethoven :  découpage  et  texte  des  dialogues  in
extenso », l’Avant-scène cinéma, n° 213, 1er octobre 1978.
83 Le Royaume de la terre (projet inabouti)
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84 – The Kingdom of the Earth in le Surréalisme même, n° 2, 1957, p. 115-142 ; Film Culture, 3,
n° 5, issue 15, décembre 1957, p. 10-13 ; 4, n° 1, issue 16, janvier 1958, p. 14-16 ; l’Écran,
n° 3, avril-mai 1958, p. 69-75.
85 Le Vampire de Dusseldorf (projet inabouti)
86 – Abel Gance, Nelly Kaplan, « le Vampire de Dusseldorf : extraits du découpage », l’Écran, n°
1, 1958, p. 24-26. 
87 Christophe Colomb (projet inabouti)
88 – Abel Gance, Christophe Colomb, Paris, Éditions Jacques Bertoin, 1991.
II-Entretiens avec Abel Gance
89 – Roger Lion, « Un grand artiste français : Abel Gance », Filma, n° 67, 15-31 mai 1920, p.
5-15.
90 – « Abel Gance aux États-Unis », Scénario, n° 20-23, juin-juillet 1921, p. 822-823.
91 – « La Question du scénario : l’opinion de M. Abel Gance », La Cinématographie française,
5e année, n° 200, 2 septembre 1922, p. 4.
92 – V. Remay, « Abel Gance nous parle de la Roue et de ses projets », Mon Ciné, 12 avril
1923.
93 –  André  Lang,  « La  Confession  d’Abel  Gance »,  La  Revue  hebdomadaire,  23  juin  1923.
Repris in
94 – André Lang, Déplacements et villégiatures littéraires, (suivi de) Promenade au royaume des
images ou entretiens cinématographiques. Paris : La Renaissance du livre, 1924, p. 139-144.
95 – Jean Mitry, « Abel Gance nous parle du cinéma », Cinéa-Ciné pour tous, nlle série, n° 3, 15
décembre 1923, p. 8.
96 – Jean Mitry, « Abel Gance nous parle de la Roue », Cinéa-Ciné pour tous, nlle série, n° 3, 15
décembre 1923, p. 8.
97 – Dany, « Comment M. Gance voit Napoléon », Comœdia, 17e année, n° 4021, 21 décembre
1923, p. 4.
98 – Jean Mitry, « Le Présent et l’avenir du film : Rêves et Réalités : Abel Gance », Le Théâtre
& Comœdia illustré, 27e année, nlle série, n° 33, 1er mai 1924, non paginé.
99 – Jean Arroy, « Quelques minutes avec Abel Gance », Cinéa-Ciné pour tous, nlle série, n° 43,
15 août 1925, p. 7-8.
100 – Raymond-Millet. « Cinémas : Abel Gance », Comœdia, 19e année, n° 4648, 12 septembre
1925, p. 3.
101 – Victor Meric, « Une journée chez Gance », Paris-Soir, 28 juin 1926.
102 – Pierre Lagarde, « Le “Cinéma pur” et M. Abel Gance », Comœdia, 20e année, n° 5107, 24
décembre 1926, p. 3.
103 – Maurice-J. Champel, « Abel Gance projette… », Pour vous, n° 2, 29 novembre 1928, p.
14.
104 – Jean Arroy, « Avec Abel Gance, face à l’océan », Cinémagazine, 9e année, n° 6, 8 février
1929, p. 239-242.
105 – Jean Vidal, « Quand le réalisateur de Napoléon tournait un film en huit jours », Pour
Vous, n° 12, 7 février 1929, p. 9.
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106 – Nino Frank, « Deux metteurs en scène… Abel Gance et F. W. Murnau », Pour Vous, n°
16, 7 mars 1929, p. 8-9.
107 – Claude Doré, « Abel Gance choisit ses interprètes », Ciné-Miroir, 8e année, n° 208, 29
mars 1929, p. 3.
108 – M. H. « Ce qu’ils pensent du film parlant », Ciné-Miroir, 31 mai 1929.
109 – Pierre Heuzé, « Abel Gance nous dit sa foi dans le film parlant », Cinémonde, n° 39, 18
juillet 1929, p. 667.
110 – Réponse à l’enquête « Le Film sonore – Qu’en pensent nos réalisateurs ? », Cinéa-Ciné
pour tous, n° 138, 1er-15 août 1929, p. 9-10.
111 – Pierre Leprohon, « À Versailles, Abel Gance nous parle de la Fin du Monde », Pour Vous,
n° 43, 12 septembre 1929, p. 14.
112 – Nino Frank, « Avec Abel Gance, à l’ombre de la Tour Eiffel », Pour  Vous,  n° 115, 29
janvier 1931, p. 11.
113 – Jean Beaux,  « Entretien avec Abel  Gance qui se rend à Moscou pour y tourner La
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114 – Yvonne Droux, « Abel Gance va tourner en Russie la suite de Napoléon », Pour Vous, n°
144, 20 août 1931.
115 – Jean Vidal, « Les Projets et les conceptions de M. Abel Gance », Pour Vous, n° 195, 11
août 1932, p. 6 et p. 14.
116 – Lucie Derain, « Abel Gance nous parle de Mater  Dolorosa,  du Vaisseau  fantôme et de
l’avenir du cinéma européen », Cinémonde, n° 211, 3 novembre 1932, p. 885.
117 – J. K. Raymond-Millet, « Abel Gance 1933 », le Courrier cinématographique, 22 avril 1933,
p. VIII.
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cinématographiques et audiovisuelles, octobre 1995.
IV-Documents sonores et audiovisuels1. Émissions radiophoniques
464 – Sur l’évolution du cinéma, 28 février 1953.
465 – Hommage à Jean Epstein, 25 avril 1953.
466 – Le Relief n’est pas l’art ; ce qui compte, c’est la photographie, 7 décembre 1953.
467 – Discours au congrès de Filmologie sur la Polyvision, 22 février 1955.
468 – Henri Spade et Robert Chazal, la Joie de vivre d’Abel Gance, RTF, Chaîne parisienne, 20
mars 1955.
469 – Le Crépuscule des fées : scénario d’Abel Gance, adaptation radio Albert Riéra, France III,
18 mai 1955.
470 – René Jeanne et Charles Ford, Entretiens avec Abel Gance, RTF, Chaîne parisienne, 7, 14,
21, 28 juillet-4, 11, 18, 25 août 1955.
471 – Hommage à Arthur Honegger, RTF, Chaîne nationale, 11 décembre 1955.
472 – Louis Mollion, Le Bureau des rêves perdus, réal. Albert Riera. RTF, Chaîne parisienne, 20
décembre 1958.
473 – L’évolution du cinéma : entretien avec Georges Franju, 19 mars 1958.
474 – Cinéma par les ondes, RTF, Paris Inter, 8 juin 1958.
475 – Causerie à l’Exposition de Bruxelles, 24 janvier 1959.
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476 – Napoléon à Austerlitz, 2 décembre 1959.
477 – Cinéma par les ondes, RTF, Paris Inter, 11 novembre 1960.
478 – René Jeanne et  Charles  Ford,  Napoléon  à   la  scène  et  à   l’écran,  7,  14,  21,  28  août,  4
septembre 1961, RTF, Chaîne nationale.
479 – Hier 20 ans, Europe n° 1, 17 février 1962.
480 – Sur Cyrano et d’Artagnan et ses projets, 19 avril 1964.
481 – Jacques Chancel, Radioscopie Abel Gance, France Inter, février 1971.
482 – Philippe Esnault, La Musique de la lumière : portrait d’Abel Gance, France Culture, 20 mars
1982.
2. Disques
483 –  Abel  Gance  parle :   entretien  d’Abel  Gance   avec  Hugues  Desalle,  Paris,  réalisation  sonore
Hugues Desalle, 1 disque 33 T. (coll. Français de notre temps hommes d’aujourd’hui ;
43).
3. Émissions télévisées
484 – La Cinémathèque imaginaire de Marcel L’Herbier, 10 mars 1952.
485 – Stellio Lorenzi, Abel Gance, l’homme et l’œuvre, RTF, 25 janvier 1958.
486 – Hubert  Knapp,  Abel  Gance  portrait  brisé (Cinéastes  de  notre  temps),  2 e chaîne,  19
novembre 1964.
487 – Armand Panigel,  Hommage  à  Abel  Gance :  un  soleil  dans  chaque   image,  1ère chaîne, 25
octobre 1973.
488 – Michel Lancelot et Pierre Laforêt, Message pour l’an 2000, A2, 17 mai 1975.
489 – Jean-Pierre Chartier, les Grandes Heures d’Abel Gance, 15, 22 et 29 février, 7 mars  1976.
Contient : Avoir 20 ans en 1908 ; Autour de la Roue ; Une œuvre hantée par Napoléon ; Et le
cinéma devint parlant.
490 – Armand Panigel, Portrait d’Abel Gance, TF1, 3 décembre 1978.
491 – Claude-Jean Philippe, Les années vingt : Abel Gance l’inspiré (L’Encyclopédie du cinéma ;
9), FR3, 19 novembre 1978.
492 –  Claude-Jean  Philippe,  Le  Cinéma  en   son   temps :   les  années   trente  ou   le  Paradis  perdu
(L’Encyclopédie du cinéma ; 17), FR3, 4 février 1978.
493 – Claude-Jean Philippe, Abel Gance ou le Romantisme des années trente(L’Encyclopédie du
cinéma ; 19), FR3, 11 mars 1979.
494 – Guy Olivier, Hommage  à  Abel  Gance,  FR3, 16 janvier 1982 (d’après les  Grandes  Heures
d’Abel Gance).
4. Films documentaires
495 – Autour de la Roue, réalisation Blaise Cendrars (1923).
496 – Autour de la Fin du monde, réalisation Eugène Deslaw (1931).
497 – Abel Gance, hier et demain, scénario et réalisation Nelly Kaplan, commentaire écrit par
Abel Gance, production Office de documentation par le film, 1963.
498 – Abel Gance et son Napoléon, réalisation Nelly Kaplan (1984).
499 – The Charm of Dynamite, réalisation Kevin Brownlow.
500 Remerciements à Frédéric Binet, William Galindo, Laurent Véray.
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